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▮ཱྀ᫂㸯㸧 ᏳỌၨྖ㸰㸧 ⋢㔜ャᏊ㸯㸧 ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸯㸧 ዟᮧ㤶⃈㸰㸧

























































ヰ㢟ᥦ౪㸯  ᑠᕝ ⸛Ꮚྡᐤᕷ❧ྡᐤᮾᑠᏛᰯ
ヰ㢟ᥦ౪㸰  㐟బ  ⌮ྡᐤᕷ❧ྡᐤすᑠᏛᰯ
ヰ㢟ᥦ౪㸱  ᏳỌ ၨྖྡᐤᕷ❧኱Ꮫ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮  ᑠ㔝ᕝᩥᏊྡᐤᕷ❧኱Ꮫ
࣭ᩍ⫱ㅮ₇ ࠕᏊ࡝ࡶ୍ே୍ேࡢᚰࢆ⫱࡚ࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㹼͆࡞ࡐ͇࠿ࡽጞࡲࡿᨭ᥼࡜ᣦᑟ㹼ࠖ
ㅮᖌ  ᒣୗ බྖᮐᖠᕷ❧᭶ᐮᑠᏛᰯ
 ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥ ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㣴ᡂࢭ࣑ࢼ࣮ղ
࣭ᩍ⫱ㅮ₇ ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᯝࡓࡍᙺ๭
       㹼⮬ᑛឤ᝟࡜㛵ಀᛶࢆ⫱ࡴᏛ⣭࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋ࡚㹼ࠖ    
ㅮᖌ     Ᏻ㒊 ༤ᚿ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࢺ࣮࢟ࣥࢢࢤ࣮࣒ࢆ౑ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㝿ࠖ


















































































































































ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡳ࡛⤊ࢃࡽࡏ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡼࡾ୍ᒙࠊྛᩍ⫋ဨࡢᡭඖ࡟グ㘓࡜ࡋ࡚ṧࡏࡿࡼ࠺ࠊᮏᰯ࡟࡜ࡗ࡚≉࡟᭷⏝
࡞᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵࠊಖ⟶࣭Ⓨಙ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࡜཯┬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡢಖ⟶⏝࡜ࡋ࡚ࠊㅮ⩏㈨ᩱ࡜ෆᐜࢆ⡆
₩࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᰯෆ◊✲➼᳨࡛ウࡢᑐ㇟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࢖㸧⤌⧊࠿ࡽࡢὴ㐵࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ㝸ࡓࡾ㹼⮬୺◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸㹼
 ໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉௵◊✲ဨ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡀࠊࠕᏛᰯࠖ࡜࠸࠺⤌⧊࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࠕಶ
ேࠖࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ⮬୺◊ಟ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ᪉ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡶ࠶ࡾࠊ඲య࡬ࡢඹ᭷࡜ඹ᭷࠿
ࡽࡢኚ໬ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡣࠊᰯෆࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ෇⁥࡟ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᥈ࡿሙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣࡑࢀࡀᆅ
ᇦࡢᩍ⫱άືࢆ⥅⥆ⓗ࡟ࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆᰯෆ඲య࡛
ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 մ ௒ᚋࡢᒎᮃ
 ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡋࡓ㸯ᖺ㛫࡛ࠊ௒ᚋࡢᩍ⫱άື࡟࠾ࡅࡿ᭷ព⩏࡞♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᡂᯝ࡟⿵㊊ࡍࡿ࡜ࠊ⏕ᚐ⌮ゎ࡜ᡭ❧࡚࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᗈࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᛂ⏝⾜
ືศᯒᏛࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡍࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊཎᅉࢆ㐣ཤ
࡛ࡣ࡞ࡃᮍ᮶㸦⤖ᯝ㸧࡟ồࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᣦᑟࡢᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ḟᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧຍࡋ࡚ࠊ௚⪅࡬ࡢ㑏ඖࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊ⤌⧊ࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ᩍ⫱
άື࡟ᐤ୚ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬஦ᴗࡢࡲ࡜ࡵ
 ᮏᖺᗘࡣࠊึࡵ࡚ࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊඹྠ◊✲⪅࡛࠶ࡿ኱Ꮫᩍဨ࡜≉௵◊✲ဨ࡜ࡀࠊ◊ಟࡢ᪥⛬ࡸ
஦ᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋෆᐜⓗ࡟ࡣࠊタᐃࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ◊ಟࡢ༨
ࡵࡿ᫬㛫ࡀከࡃࠊ⌧⫋ࡢᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡿ≉௵◊✲ဨ࠿ࡽࡢ஦౛ᥦ౪ࡸྛᏛᰯࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ᫬㛫ࡀ඘
ศ࡟☜ಖࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋḟᖺᗘࡣࠊ஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡍࡿ≉௵◊✲ဨࡢࢽ࣮ࢬࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢぢ
┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ஦౛᳨ウࡢ㝿ࡢಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ␃ពࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡀ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㣴ᡂࡸᑓ㛛ᛶࡢྥୖࠖࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡶᮏ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡢᏛᰯゼၥ࡬ࡢྠ⾜ࡸࠊྛᏛ
ᰯ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

௜グ
 ᮏ✏ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺᗘㄢ㢟◊✲ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧Ⓨ㐩㞀ᐖࢆྵࡴ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᨭ᥼యไᩚഛ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ᩍ⫱┦ㄯ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟㓄௜㈨ᩱ
๓ᕝஂ⏨ࠊ୰ᒣ೺ࠊᒸᓮៅ἞㸦㸧᪥ᮏ∧㹂㹌㸫㹁㸿㹑ㄆ▱ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ ⌮ㄽ࡜ゎ㔘ࡢࡓࡵࡢࣁࣥࢻࣈࢵࢡ
ᅜ❧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ᨭ᥼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
▮ཱྀ᫂㸪℩ᡞཱྀ⿱஧㸪⣒⏣ᑦྐ㸪ᏳỌၨྖ㸪⋢㔜ャᏊ㸪ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸪ዟᮧ㤶⃈㸦㸧ୖᕝ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ
᥼ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪ᆅᇦ࡜ఫẸ㸪➨ྕ㸦㏻ᕳྕ㸧
▮ཱྀ᫂㸪ᏳỌၨྖ㸪⋢㔜ャᏊ㸪ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸪ዟᮧ㤶⃈㸦㸧㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜኱Ꮫࡀ㐃ᦠࡋࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸪➨ᅇ
 ໭ᾏ㐨≉ูᨭ᥼ᩍ⫱Ꮫ఍㸦ภ㤋ᕷ㸧࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲

